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Perkembangan dalam industri pelancongan telah banyak membuka 
peluang pekerjaan. Kajian ini meninjau persepsi pelajar diploma terhadap 
kursus pelancongan di politeknik. Kajian ini dilakukan di Politeknik Pasir 
Gudang, Johor. Pelajar yang terlibat ialah seramai 45 orang iaitu pelajar 
semester lima (2001), kursus Pengurusan Pelancongan yang pernah menjalani 
latihan industri selama enam bulan. Penganalisaan dibuat dengan 
menggunakan Statistical Package for the Social Science (SPSS), versi 10.0. 
Kaedah statistik deskriptif (peratusan dan min) digunakan dalam 
penganalisaan data. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kurikulum kursus 
yang ditawarkan di politeknik adalah memenuhi kehendak industri. Namun 
begitu, kurikulum kursus masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan 
kemahiran dan kualiti pelajar-pelajar agar mampu bersaing dalam industri ini. 
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ABSTRACT 
The growth of the Tourism Industry has opened up many job 
opportunities for the graduates. The purpose of this case study is to perceive 
students towards the Tourism Course at polytechnic. This case study was 
conducted at Polytechnic Pasir Gudang, Johor. 45 students in 5th semester 
from Tourism Course who had six-month experienced in practical training 
were chosen as respondents. The data have been analyzed using descriptive 
statistics producing percentages and mean with Statistical Package for the 
Social Science, (SPSS) version 10.0 program. The result showed the students 
agreed that Tourism Diploma Course provides them with necessary 
knowledge and skills to enter the tourism industry. However the curriculum 
course need to be structured and organized in order to enhance student's 
capability, skill and strength to compete in this particular industry. 
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Sektor Pelancongan adalah salah satu faktor yang menyumbangkan peningkatan 
kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara dan dijangkakan dalam 
Rancangan Malaysia Ke Tujuh (RMT), sektor pelancongan lebih banyak 
menyumbangkan kepada perolehan tukaran asing di samping meningkatkan pen dapatan. 
pelaburan dan peluang pekerjaan. Pendapatan pelancongan telah meningkat lebih sekali 
ganda kepada RMS 1.2 billion berbanding dengan RM12.8 billion bagi tempoh 
Rancangan Malaysia ke Lima (RML), sementara sumbangan kepada akaun 
perkhidmatan dalam imbangan pembayaran adalah positif semenjak tahun 1990. Pada 
tahun 1995, pendapatan pelancongan yang berjumlah RM9.2 billion telah melebihi 
sasaran bagi tahun 2000 yang telah ditetapkan dalam Dasar Pelancongan Negara. 
Jumlah ketibaan pelancong di Malaysia dijangka meningkat sebanyak 9.6 % setahun dan 
mencapai 12.5 juta pada akhir tempoh RMT. Menjelang tahun 2000, pendapatan 
pelancongan dijangka meningkat kepada RM15.7 billion. ( Kementerian Kebudayaan 
dan Pelancongan, 2001). 
Menyedari betapa pentingnya industri pelancongan kepada negara maka kerajaan 
telah membangunkan kemudahan-kemudahan industri pelancongan dan membelanjakan 
beijuta-juta ringgit untuk menarik pelancong terutamanya pelancong dari luar negara 
untuk melancong ke negara ini. 
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Mcintosh,Goeldner, Ritchie(1995), menyatakan bahawa sektor pelancongan 
menyediakan banyak peluang-peluang pekerjaan yang berkaitan sama ada secara 
langsung atau tidak langsung dengan industri ini iaitu industri perkhidmatan, industri 
pengangkutan dan sebagainya. Selain daripada mencipta tukaran wang asing, 
memperbaiki kemudahan infrastruktur dan yang lebih penting, taraf penduduk akan 
bertambah baik kerana akan bertambahnya industri-industri berkaitan disebabkan 
memenuhi keperluan terhadap industri pelancongan . 
Sektor pelancongan yang berorientasikan perkhidmatan, memerlukan tenaga 
kerja mahir untuk memenuhi pelbagai permintaan dan keperluan sektor ini. Dengan 
kekurangan tenaga kerja dan peningkatan kos buruh, industri perlu mengambil langkah 
untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan. 
Menyedari pentingnya pengeluaran tenaga buruh yang mahir dan separa mahir 
maka kerajaan telah mengambil inisiatif dengan memberikan penekanan terhadap 
pendidikan yang lebih bercorak vokasional, supaya pekerja mahir dan separuh mahir 
dapat dikeluarkan bagi memenuhi keperluan sektor awam dan sektor swasta terutama 
sektor industri dan perkilangan. Sehubungan itu, kerajaan melalui Kementerian 
Pendidikan bercadang untuk mengeluarkan 676,000 penuntut aliran vokasional 
menjelang 2020 (STAR, Mac 1992). 
Ini adalah untuk menghasilkan individu yang serba boleh, memiliki rasa 
tanggungjawab dan berupaya memberi tindakbalas yang berkesan kepada setiap 
perkembangan dan kemajuan industri ini. Di samping itu, ia untuk memastikan para 
graduan yang dihasilkan mendapat pendidikan dan latihan di dalam pelbagai bidang bagi 
memenuhi keperluan negara untuk bersaing sebagai salah satu destinasi pelancongan 
bertaraf dunia. 
Pendidikan teknik dan vokasional sangat penting dalam melahirkan pekerja 
mahir yang berkualiti. Justeru itu, perlaksanaan program kursus dan latihan yang 
berkesan dengan mengamalkan kurikulum yang dinamik sesuai dengan kemajuan 
Perpustakaan 
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teknologi semasa perlu diberi perhatian. Kurikulum latihan yang statik dan ketinggalan 
sudah pasti tidak akan dapat melahirkan pekeija yang berkualiti seperti yang dicita-
citakan. 
Salah satu daripada matlamat penubuhan politeknik di seluruh negara adalah 
untuk memenuhi hasrat dan kehendak kerajaan untuk mengeluarkan lebih ramai tenaga 
buruh mahir di Malaysia. Bagi mencapai hasrat itu, dalam Rancangan Malaysia ke 
Enam (RME) sebanyak enam buah politeknik dirancang ditubuhkan dan dalam 
Rancangan Malaysia ke Tujuh (RMT) empat buah politeknik lagi telah dirancang 
penubuhannya (Sharil dan Habib, 1999). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan teknik dan vokasional penting dalam pembangunan sesebuah negara 
khususnya jika ingin membina sebuah negara penindustrian. Kerajaan membelanjakan 
berjuta-juta ringgit dalam pelaburan pendidikan. Antaranya untuk pembukaan 
politeknik-politeknik di seluruh negara. Sekarang terdapat sepuluh buah politeknik di 
seluruh negara. 
Sekolah jenis teknik dan vokasional, politeknik, institut kemahiran Mara (1KM) 
dan pusat latihan industri telah banyak ditubuhkan di negara Malaysia tetapi bilangan 
graduan yang dihasilkan masih tidak mencukupi berbanding dengan permintaan buruh 
semasa yang semakin meningkat. Dikatakan kurikulum pendidikan formal dan subjek 
teknikal terlalu konservatif, tradisional dan ketinggalan berbanding dengan perubahan 
dan keperluan di dalam industri dan peluang pekerjaan. Penyemakan semula dan 
penyusunan semula kurikulum merupakan sesuatu yang diperlukan. Sumbangan dari 
pihak industri dalam menstruktur semula kurikulum untuk memastikan kursus-kursus 
yang ditawarkan itu perlu berkaitan dengan keperluan semasa persekitaran industri 
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bagi melahirkan tenaga keija yang berpengetahuan dan terlatih mengikut keperluan 
ekonomi dan mencapai wawasan 2020 ( Cheah, 1994). 
Politeknik menjadikan bidang pelancongan sebagai salah satu kursus yang 
ditawarkan kerana menyedari sumbangan pelancongan terhadap negara untuk 
melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan kemahiran dalam bidang pelancongan agar 
dapat memperkembangkan industri pelancongan dengan lebih pesat. 
Menurut Ismail Hasan (1989), enam puluh enam peratus majikan menyatakan 
bahawa latihan kemahiran yang diberikan kepada pelajar kursus aliran teknik dan 
vokasional tidak mencukupi. Guru-guru yang mengajar matapelajaran teknik dan 
vokasional juga memberi pengakuan yang sama. Impikasinya ialah majikan terpaksa 
menampung kos yang tinggi dalam memberikan latihan kepada pekeija-pekerja baru 
lepasan Politeknik. Akibat keadaan ini majikan enggan menerima pelajar dari kalangan 
bekas pelajar politeknik. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kursus pelancongan yang ditawarkan di politeknik seharusnya mampu 
menyediakan pelajar terhadap kefahaman dari segi teori dan amali. Kebiasaannya 
pelajar tidak dapat menghayati dan mengaitkan apa yang mereka pelajari dengan alam 
pekerjaan. Menurut Ann Bailey (1990), memahami dan boleh aplikasikan apa yang 
dipelajari kepada kehidupan sebenar adalah ujian dan penghargaan. Terdapat juga 
pelajar yang walaupun telah didedahkan dengan kemahiran, mereka tidak menyedari apa 
yang telah mereka pelajari. Contohnya, untuk mengaitkan setiap kejadian atau situasi 
yang dihadapi tidak boleh dikailkan dengan teori yang mereka pelajari. 
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Pelajar seharusnya tahu mengabungkan teori yang mereka pelajari di politeknik 
dengan alam pekeijaan supaya dapat diaplikasikan dalam pekeijaan mereka nanti dan 
bermanfaat serta yang lebih penting melahirkan sesuatu keija yang berkualiti. 
Menurut Mclntotsh, Goeldner dan Ritchie (1995), pelajar kursus pelancongan 
yang ingin menceburi bidang keijaya pelancongan perlu menyiapkan diri dengan 
pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ini. 
Persepsi pelajar terhadap kursus pelancongan yang mereka ikuti perlu diambil 
kira supaya dapat menyediakan kurikulum dan kaedah pengajaran dan pembelajaran 
yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar. 
Pengkaji membuat tinjauan persepsi pelajar pelancongan terhadap kursus 
pelancongan di Politeknik Johor Bahru dengan keperluan industri pelancongan di 
Malaysia masa kini. 
1.4 Soalan Kajian 
Soalan kajian dibina kerana pengkaji ingin melihat beberapa sebab yang dapat 
dikenalpasti membantu dalam penyelidikan ini. Oleh itu, soalan-soalan kajian berikut 
akan dikemukakan : 
1. Apakah kurikulum kursus pelancongan relevan dengan bidang tugas 
pelancongan? 
2. Apakah kursus pelancongan boleh menyediakan pelajar menempuhi alam 
pekerjaan? 
3. Apakah terdapat kurikulum yang perlu diperbaiki dalam kursus Diploma 
Pelancongan? 
4. Apakah terdapat kesesuaian pelajaran teori dan pratikal dengan kehendak 
industri ? 
Tujuan penyelidikan 
Tujuan pengkaji membuat penyelidikan adalah untuk : 
1. Meninjau sama ada subjek pelancongan relevan dengan bidang tugas 
pelancongan. 
2. Meninjau sama ada kursus pelancongan boleh menvediakan pelajar 
menempuhi alam pekeijaan. 
3. Mengenalpasti subjek-subjek yang perlu diperbaiki dalam kursus Diploma 
Pelancongan. 
4. Meninjau kesesuaian pelajaran teori dan pratikal dengan kehendak industri. 
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Rajah 1.6 - Persepsi Pelajar terhadap Kurikulum Kursus pelancongan. 
Secara dasarnya, dalam pendidikan adalah terikat dengan sistem kerana tanpa 
sistem tidak akan wujud potensi. Persekolahan terikat dengan sistem untuk 
mempelbagaikan keadaan bagi melihat pendidikan yang berkesan. 
Kurikulum yang dibina oleh politeknik adalah untuk menyediakan program 
pendidikan dan latihan yang berkualiti. Rekabentuk kurikulum yang bersepadu akan 
memberi kesan kepada latihan industri yang perlu dijalani oleh pelajar. Menurut Flower 
(1990), 
" There was a heavy emphasis on redesign of the curriculum so as io make 
initial education more relevant to changing skills and qualifications 
requirements, and to prepare young people better for futher education and 
training adults. " 
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Rajah 1.6, menunjukkan pelajar sebagai input kepada politeknik. Pelajar akan 
mengalami proses tertentu iaitu mempelajari kursus yang diambil sama ada secara teori 
dan amali untuk melayakkan mereka menerima Diploma Pelancongan di akhir 
pengajian. 
Kemahiran yang diperolehi oleh pelajar akan dilihat sama ada ia boleh digunakan 
oleh mereka untuk mendapatkan pekeijaan, sebagai perangsang untuk meningkatkan 
lagi kemahiran ataupun sumbangan kepada masyarakat dan negara. Ketiga-tiga perkara 
ini merupakan makiumbalas ke atas kursus yang mereka pelajari. 
1.7 Kepentingan Kajian 
Penyelidikan ini diharap berkemungkinan boleh digunakan sebagai rujukan dan 
garis panduan kepada kepada pihak-pihak yang terlibat dalam intitusi pendidikan iaitu di 
Kementerian Pendidikan terutamanya Bahagian Teknikal dan Vokasional dan 
politeknik-politenik yang menawarkan kursus pelancongan . Melalui penyelidikan ini. 
adalah diharapkan pihak-pihak yang terlibat berkemungkinan dapat mengenal pasti 
masalah yang dialami dan dapat mengetahui dengan jelas sama ada kurikulum vang 
telah dilaksanakan harus dikekalkan, diperkembangkan atau dirombak. 
Pengkaji juga berharap dengan penyelidikan ini, pihak kementerian pendidikan 
lebih peka terhadap keperluan sekolah-sekolah yang memerlukan kemudahan-
kemudahan tertentu seperti makmal komputer, pusat simulasi dan sebagainya. Ini 
adalah untuk pembelajaran pratikal pelajar. Kajian ini juga diharap boleh menjadi garis 
panduan kepada pelajar dalam merancang masa depan mereka iaitu memilih bidang 
yang sesuai dengan mereka. 
1.8 Skop Kajian 
Pengkaj i telah m e m b u a t kaj ian te rhadap 45 orang pelajar kursus Pengurusan 
Pelancongan . di j aba tan Hospitali t i dan Fesyen. Politeknik Johor Bahru iaitu pelajar 
semester lima yang telah menja lan i latihan industri. 
Pengkaj i memil ih pe la jar semester l ima memandangkan pelajar telah menjalani 
latihan industri dan mempunya i penga laman memasuki pasaran industri pada semester 
empat . Pe la jar semester lima telah hampi r melengkapi dan memenuhi syarat kurikulum 
kursus pelancongan dan mempunya i penga laman pengajaran dan pembela ja ran dalam 
bentuk teori dan amali. 
1.9 Definisi Istilah 
Pengkaj i telah menggunakan beberapa istilah khusus yang akan mempunya i 
pengert ian yang tertentu. 
1.9.1 Persepsi 
Menurut M o h a m a d Na j ib (1990) , persepsi adalah tingkah laku berdasarkan 
pengalaman yang lepas dan m e m p e n g a r u h i t indakan akan datang 
Persepsi di atas meru juk kepada tanggapan pelajar terhadap pengendal ian kursus 
pelancongan dalam penyediaan bagi mereka sama ada untuk melan ju tkan pelajaran ke 
peringkat lebih tinggi atau untuk memasuk i alam pekerjaan. 
